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I 食砲の14際泌が的l吋！アジ ア 伶 ＇！（＇；
I 食糧資1；［のけdtr.,;r:
1. 食糧;I,;給1持店内l十ut悩主二
2. 食憶の 1 人勺り消費水準•＇） .f,'4 ,:'. 
3. 食縄消費J）質H当防差
皿 アジアの食肉消貸早川怠の変化と ll'k.~ ~f!J (t 
1. 潜在需~からみた食短tl'i'f'J型態劣化J> hH 
2. アジアの興業多fiJ化
IV アジアの，~産物需給民情
1. 予測品＇.i河~ を 1Jij拠条件で可l鴫すら .V,, ！足f'l
2. 「北Jf:l余剰，「iH.lI t不足の穀ぬl
:i. 動物1tilil'1'Eifよ，＇1',.1川、h',I；何tH
4. その他UJE量産物 、公件と水i'r.i/( ，：；しつ将米
V 大型！不h＇.が淋ずI:すらア／／レワ食料；1Hi'¥





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈注 1) ＇洋論は， Has巴yamn,T.，“ Agricultural-
Commodities Outlook and the Scope for Agricul-
tural Diversification in Asia，” Proceedings of Sym-
posiu川 οH Diversポcationand Develψ/II｛’1t of 













（出所〉 Haseyama, T., The Medium-tenn Food 
Outlook of Thailand, ECAFE/FAO Agriculture 






































































































































































































｜川と媛助」 (1967年） jj上ぴ 11,fethodologiralStudy 
on lndicath’e Plan for Ag1・icultural Development 




















































鮪 3褒 FAOj是擦のアジア i~i紙日開発計ii留と投資必要綱（1966～85年）
l吋字詰戸市一｜ 濃部t·IT~i (F叩時）面積一｜器都議｜竺竪き空J.
名 （千忠弘川 哩定1・ヘクター出佳子 lσごえ）［望66-7官76-851~66=85同
薦書籍選布市｜糖護側面積器喜善説面積 〈百万ドル；鵬年価格〉
28,400 ,l:l,:l師 :l5，訓）1 49,000 払 000 67,200 85,500! 7，伺0.07,826.0jl4,826.0 
1川 0 I l，：削1 14,000, 11,900 1s,4oo 24,600¥ 2s,soo: 2,058.0: 8,229.0I 5,287.o 
｛ 〆
,'f- -1.、 ’J ．、， 
ぺ
,:t1~ 
， :lOo :,90 ~.on 7：世l G40 1,070: 800 280.2, 435.5! 715.7 ・／』
！汚？」 l,045 840 1,140 1,200 l,:!07 l,42り， 1 , 540 :140 .4i 289 . ti 630. 0 
5:JO 820 tiO I, lf,O 650; l ,420: 690 180.0; 128.0 308.0 J‘ 
ー／ ( ¥J (:"' ~- 910 120: 1，段；o 2,1加 2,1(川：t，淵1 :i,ooo :12s.o: 266.0, 591.0 
ダイ
州 マレーシア
1,690 1,790: 2,240 2,410 2,6501 :i, mo; 4,000; :i24.4i 249.91 574.3 
250 :mo' 284 420 310 sw おs・ 126.2 37.G 163.8 
，、
II 4,412.5 49,460 55，叫仰
(HiiJi) lndicatiτ’e lV nrld Plan fiw A正P・imltttralDf'vt!/opment, Provisional Regional Study No. 4, FAO, 


















































































































第 4 表 l十jfジアの穀類必要取と生産潜在力との需給バランス予摂lj
I ¥i 1:';j収量品 (ltlf立： 1000トン）
[:q r, : (1）欝殺賠匙 l 時類生産潜在カキ｜九（11与党勢~j； 九忠夫攻勢類Fl、
i 1975年； 1980年 i1975年 I19s岬 1975年； 1980年； 1975年 I19so年
！米（精米）！





































































- 4,0231 -34,116 
-6,6341 ー14,531





L 22,200, 5, 4ao; 
151,605i H 比四｜ 瓜田51
21.sssi ! I 
17,138 I I 
i L -3,532! -9,8781 
4:l,646iH l,92J -1,2321 
1,478 
! L 1,1681 
1 H 1,1801 
50,1211 ! 
19,0521 
! L 42,037: 
115，回3iH 日，9回
17 ,354/ ! 
10,0341 
I L 4,380 






















































































































（出所） Haseyama，’r., A Ca陪 Studyon the Scope for Production of Food grains and Requirements of 
, ¥gricul tural lnJ曜tsil Sοuth ,4sia, 1970-・1980, (AGR/FAI/CS・I),ECAFE, Bangkok, 1971. 








































































(i: 1 ) 
本の貯蔵・連立即l聞における減粍分 (Ot,) 
貯 伐｜運送
農家l地方 I 中央 l "' l農家i地方；中央l計 l総信｜
台前2)1 ・ ・ 2.4 …｜…l …｜…； 2.4
香港Dll～20.5-1.00.5～1.02.0-4.00.3' 0.3: 0.3; 0.92.9～4.9 
インドDI ・ ・ …l • 6.0i …i…I o.5i 6.5 
『I 本2)1 ・J ． ・ 2.0•! ・ ・I ・J ・: ・ I 2.0 
ハ日夕己｜－： 吋・1・1 ； 
フィリピンIn .1 , " 冒旬 • •' n • A のl向。 nnl e r. 
タイgぷ！ ;:~ ・:.', 1；： ~1 で VJ ”：－~I ;:~; ;;:~ 
市ベ lナムi2.0: 2.0 ・1 4.01 …｜ … －一！ 1.0 4.0 
（引所） Symposit<m on Food Grai”Marketing in Asia, 197(1, 
APO, Tokyoの chaptI （尼崎山二郎氏L
* 月巨if期間のものを含む。
I) APO 'l'lil去に対する返れ（f:崎氏「I成），，
2) Food l1alance Sheets, 1961・ 62 Average, FAO, Ron,c. 
貯帳減粍分自原i’i別lL'-!,: （場）
fンド｜斡 l叫 アィりピン 1タ ィ ｜市ベト Yム
.'i 42 51 48 日｝ 41 
－~~ ’E 17 5 
33 25 
:n 12 8 Il 
出3 'A 8 17 
，時 18 
粉同だ減に
18 2 8 25 
2 




司 100 I 100 100 100 2制）
(Ii；所）第 1 友と l•J じ。
O,ii¥'成長。絢丘il主任調丘研究(U
31 
